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     开发一款 APP应用动辄数十万的费用使许多小型公司相对谨慎，不仅如此，
如今软件外包公司的服务质量参差不齐，存在一些外包公司单纯为了赶进度，开
发出的软件质量无法保证，后续的服务无法跟进。客户需要维护、改进时，还将











































































图 3-1 大象单车 



























连（旅游 APP）、一线牵（恋爱 APP）、宠物医院管理系统、iEat 点餐管理系统、
厦门大学教务处教学评估管理系统、瑞士麟瑜门户网站及管理系统、智融创智能
微波炉管理系统（APP）、北京微众世纪教育导游在线教育系统、远航高科办公自






























































 传统软件开发公司 小犀牛 
开发费用 高昂 全额、半额减免 
商业机密 有泄露风险 共同保护 
项目运营 不参与 利益一致，共同运营 
后续维护服务 收费 合作 
人员管理 员工职责、利益存在冲突 员工工作热情高涨 
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附录五 与中科院城市环境研究所签订技术开发委托合同 
 
 
 
